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ANNA CASANOVAS MUSSONS. 
IN MEMORIAM
Anna Casanovas Mussons, catedràtica de dret civil a la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona, ens va deixar el proppassat 22 d’abril de 2015. Persona 
arrelada al món universitari des dels seus inicis com a estudiant de dret en una facul-
tat en la qual va ser més tard professora, la seva personalitat no es pot entendre sense 
tenir present la seva fusió amb la ciència i la recerca. Ella i la universitat, la univer- 
sitat i ella, formaven una comunió quasi perfecta.
Jurista amb una formació sòlida, ancorada en les categories i els conceptes ge-
nerals del dret, era amant del debat científic ben portat. Discutidora nata, represen-
tava el saber fer que li havia ensenyat el seu estimat mestre, el doctor Ferran Badosa 
Coll. Sota el seu guiatge va escriure la tesi doctoral, La relación obligatoria de fianza 
(Bosch, Barcelona, 1984), que va determinar un abans i un després en l’estudi de la 
relació fidejussòria.
L’autora d’aquestes línies va tenir l’oportunitat de conèixer l’Anna una mica 
més profundament amb motiu de la seva participació en el seminari que el professor 
Ferran Badosa Coll dirigeix, tots els dilluns, a la Facultat de Dret de la Universitat 
de Barcelona. En aquestes sessions, ella brillava amb llum pròpia, destacava per la 
seva agudesa i per la seva intuïció jurídica, obrint noves vies de reflexió en els temes 
que es discutien i fent palès el perquè de la seva merescuda càtedra. Descansi en pau.
Susana Navas Navarro
Directora de la RCDP
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